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Jószivvel mit mostan adunk, 
A mi munkánk, saját magunk: 
Lélek, sziv és szeretet... 
Kik megértik munkásságunk', 
Kik segítik akarásunk': 
A jó Isten áldja meg! 
Huhn Gyula 
Álmagyar 
Hány szegény magyar szülő 
Sirva kesereg, 
Mert cseh iskolába jár 
Sok magyar gyerek, 
Vagy oláht, szerbet tanul 
S elfelejt már magyarul 
Egy egész sereg. 
Te, ha még magyar lehelsz, 
— Csonka bár hazád — 
S még magyar kényért ehetsz, 
Mit néked az ád, 
Áldjad Istent, járj Vele, 
S hálával legyen tele 
Szived és a szád. 
Nagy lesz újra 
Magyarország szent földjére 
Nagy, fekete gyász borul, 
Meggyalázták, leigázták, 
Széjjeltépték botorul. 
Messzi földről néma váddal 
Néz apáink sirja ránk: 
Ezer évig a szabadság 
Szent oltára volt hazánk. 
Akinek a szive-lelke 
Á hazához hü maradt, 
A Vág partján, Maros mentén 
Ma csak könnyet s vért arat. 
Hát a magy.ar vitézségnek 
Mindörökre vége már? . . . 
Zrínyi kardja merre villog? . . . 
Nagy Rákóczi merre jár?... 
gyermehhez 
Majd, ha hitben nő fel igy 
Egy gyermeksereg, 
Amely Jézusával jár, 
Bűmtől fél s remeg, 
Jól tanul, hün dolgozik, 
Istenhez imádkozik, 
Ilisz, remél s szeret, 
Meglássátok, Istenünk 
Tesz majd nagy csodát, 
Viszaadja még nekünk 
Az egész hazát; 
S ennél több is vár reánk, 
ktsz még szebb, dicsőbb hazánk 
Nála, — odaát! 
Vargha Gyuláné. 
Magyarország! 
Ha magyar vagy, nyugtod addig 
Élve-halva nem lehet, 
Mig bitorló dúlja, gyötri 
Ősi, drága földedet. 
Ezeréves dicsőségünk 
Minden lapja arra int: 
Asi daccal, hősi karral 
Tépjük össze láncaink!... 
Ősi daccal, hősi karral 
Fogjunk össze, magyarok, 
S akkor a mi dicsőségünk 
Napja újra fölragyog. 
Friss virággal, kikelettel 
Vár apáink sirja ránk: 
Nagy lesz újra Magyarország, 
Ezeréves szép hazánk!... 
Szathmáry István. 
